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sitikeranaia lebihkepada
praktikaldanfokuskepada
apamasalahyangmahudise-
lesaikandenganterusberte-
musectabertanyakeperluan
khalayaksasaran.
"Programini jugamenga-
jarsayamenjadiindividuber-
keyakinantinggiuntukber-
hadapandengansesiapapun
atauapasajatugasanyang
perludiselesaikan,"katanya.
Program menarik
Pelajarekaandalaman,Ins-
titutMalaysiaofArt,LimEe
Ham,18,berkataprogramitu
perludiperluaskandandipan-
jangkanlagitempohpengan-
jurannyamemandangkani
baikuntukbellayangmahu
mengenalpotensisebenar
dirimereka.
"Banyakmasalahboleh
selesai jika pendekatan
begini (sepertiGenovasi)
dibuatkeranabariyakper-
bincanganyangmenjurus
kepadapenyelesaianberte-
raskaninovasiyangkami
lakukan untuk beberapa
tugasandiberikanolehurus
setiaUNIK.
"Sayakanbuatpermoho-
nanuntukmenyertaiGeno-
vasi tahun depansupaya
dapatbelajardanmemberi
sumbanganidea kepada
pembangunan negara,"
katanya.
Programedisipertama
Genovasiakandimulakan
pada4Februarihingga21
April2013danmerekayang
berminatuntuk menyer-
tainyabolehmenghantar
borangpenyertaankee-mel
apply@genovasi.myatau
fakske03-83180716sebelum
tarikhtutup4Januari2013.
Sebarangpertanyaan
hubungiGenovasidi talian
03-83180210,layarilaman
sesawangwww.genovasLmy
atauFacebook,www.facebo-
ok.comlmygenovasL
sipengajiantinggiawamdan
swastamengikutiprogram
duahariitu.
Pelajarijazahdoktorfalsa-
fahBioteknologi,Universiti
PutraMalaysia,MohdAkmal
MohdRaffi,24,berkatapro-
gramitumenjadilandasan
bagi menyampaikandan
berkongsiideadenganrakan
bellalainuntukdimanfaat-
kanDersama-samasegenap
masyarakatdinegaraini.
Katanya,pesertadatang
daripadabidangberbeza,
justeru berkumpulakan
menghasilkankerjasama
pintaryangdiyakinimampu
merungkaibanyakpermasa-
lahan.
"Program ini berbeza
dengansesikuliahdiuniver-
•
ova5II
Perkongsianidea
28pesertaterdiridaripada
pelajarprasiswazahdanpas-
casiswazahdariempatinstitu-
"Tigalaluandisediakan
iaitu masyarakat(projek
pusatuntukmemberiman-
faatkepadarakyat),ekonomi
(projekmenjanakekayaan
baru)danprojekpeningka-
tankerajaanbagimembantu
penyampaianperkhidma-
tan.
"Pesertaberpeluangmen-
dapatlatihanindustriapa-
bilamerekaditempatkandi
kementeriankerqiaan,badan
bukankerajaanataukorpo-
rat,"katanyaketikaditemui
dalamprogramujianinisiatif
itudisini,baru-baruini.
satuentititahundepansekali
gusmemperlihatkanusaha
kerajaanmembangunkan
belia supayamemainkan
perananaktifdalammem-
pertingkatkandanmenam-
bahbaiknegara.
Katanya,UNIK menya-
sarkansekurang-kurangnya
5,000DutaInovasidapatdiha-
silkandalamtempohlima
tahunakandatangmelalui
inisiatifitu.
"ProgramDutaInovasiini
dijalankanselama10minggu
bermula Februari tahun
depanbagitujuanmengum-
pulkanbellakreatifdanberi-
novasiuntukbekerjasama
menjanaideamenyelesai-
kanpermasalahandihadapi
rakyatdinegaraini.
Unit InovasiKhas(UNIK),
JabatanPerdanaMen-
teri mengalu-alukan
penyertaangolonganmuda
meqjadiDutaInovasimeneru-
siinisiatifGenovasi(Generasi
danInovasi)iaituprogram
barukerajaanbagimemba-
ngunkankemahiraninovasi
dalamkalanganbella.
KetuaPegawaiEksekutif
UNIK, DatukDr KamalJit
Singh,berkatainisiatifitu
akandilancarkansebagai
.,
Peserta program ujianGenovasigembira menerimasiji! masing-masing.
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